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Dasar hukum:
1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN-DIKTI)
2. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Kerangka Kualifikasi Naional Indonesia (KKNI)
3. Peraturan Rektor UNAND Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik
UNAND
4. Peraturan Dekan FMIPA UNAND No. 06 Tahun 2017 Tentang Panduan
Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor FMIPA UNAND.
Dokumen pendukung:
1. Surat Keputusan Dekan FMIPA tentang Pelaksanaan perkuliahan pada Prodi S3
2. KRS semester berjalan pada Prodi Biologi Doktor;
Unsur-unsur yang terlibat:
1. Senat Fakultas MIPA Unand
2. Dekan  FMIPA
3. Ketua Prodi Biologi Doktor;
4. Dosen  Prodi  Biologi Doktor
5. Tim  Penyusun Kurikulum
No Aktivitas
Pelaksana StandarMutu
Senat
Fakultas
MIPA
Dekan
FMIPA
Unand
Ketua
Prodi
Biologi S3
Tim
Penyusun
kurikulum
Dosen
Prodi
Biologi S3
Kelengkapan Waktu Output
1 Evaluasi keterlaksanaan dan relevansi
kurikulum Program Studi Biologi S3
dengan perkembangan Iptek terkini dan
masa yang akan datang
◊ ◊
- Dokumen kurikulum Prodi
Biologi S3 lama
- RPS
I hari SWOT kurikulum  prodi
Biologi S3
2 Lokakarya pengembangan kurikulum
melibatkan alumni, stake holder
◊
- Daftar hadir
- Permendikbud No. 49
Tahun 2014
- Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015
- Kurikulumberbasis outcome
based education (OBE)
1 hari - Masukan dari alumni
- Masukan  dari stake
holder .
- Masukan dari peserta
lokkarya
3 Penentuan kompetensi lususan sesuai
dengan  Visi, misi dan tujuan Prodi
Biologi S3 ◊
- Renstra Unand
- Renstar  FMIPA Unand
- Renstra Prodi Biologi S3
5 hari - Darf Kompetensi lulusan
Prodi Biologi S3
4 Perumusan capaian pembelajaran
berdasarkan KKNI, KOBI dan  OBE
◊
- Peraturan Rektor Unand No.
3 Tahun 2016
- Peraturan Dekan FMIPA
Unand No. 06 Tahun 2017
- Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015 tentang KKNI
- Dokumen KOBI tahun 2015
1 bln - Draf capaian pembelajaran
sikap dan tata nilai
- Draf capaian pembelajaran
keterampilan umum  dan
Soft skill
- Draf capaian pembelajaran
pengetahuan dan
ketrampilan laboratorium
5 Perancangan mata kuliah dan struktur
kurikulum
◊
- Peraturan Rektor UNAND
Nomor 3 Tahun 2016
- Peraturan Dekan FMIPA
UNAND No. 06 Tahun2017
- Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015
Brberbasis KKNI
- Dokumen KOBI 2015
10 hari - Draf struktur kurikulum
- Draf  mata kuliah
6 Rapat pleno Dosen  Prodi Biologi S3
◊ ◊
- Draf Kompetensi lulusan
Prodi Biologi S3
- Draf Capaian pembelajaran
sikap dan tata nilai
- Draf Capaian pembelajaran
keterampilan umum  dan
Soft skill
2 hari - Draf struktur kurikum
Prodi Biolodi S3
- Draf Capaian pembelajaran
pengetahuan dan
ketrampilan laboratorium
- Draf struktur kurikulum
- Draf  mata kuliah
5 Pengesahan oleh  Senat Fakultas
◊
Draf struktur kurikum Prodi
Biologi
2 jam Struktur Kurikulum Prodi
Biologi S3
Pembuatan RPS dan rumusan asesmen
seminar tugas I dan 2 serta  ujian
◊
Struktur Kurikulum Prodi
Biologi S3
10 hari RPS mata kuliah
Asessmen capaian  tugas
Assesemn seminar
Assesmen ujian
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